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ПЕРСОНАЛ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
В современных условиях развития экономики Республики Беларусь, во время быстрого развития 
и внедрения новых прогрессивных технологий особое внимание уделяется повышению 
эффективности использования трудовых ресурсов в торговле. Следует отметить, что от обеспечения 
трудовыми ресурсами и их эффективного использования зависят основные экономические 
показатели торговой организации – товарооборот и финансовые результаты деятельности. Причем, 
человеческие ресурсы и эффективность их использования содержат наибольшие резервы для роста 
указанных показателей. 
Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется различными показателями, 
но к основным из них относятся объем товарооборота и объем чистой прибыли. Показателем 
эффективности использования трудовых ресурсов является производительность труда. Рассматривая 
состояние развития эффективности труда работников торговли потребительской кооперации, 
представленное в таблице, можно увидеть, что эффективность использования трудовых ресурсов, 
исчисленная по товарообороту в действующих и сопоставимых ценах, ежегодно возрастает. 
Исключение составляет 2009 г. (кризисный год), когда данный показатель в сопоставимых ценах 
снизился и достиг 99,92 млн р. Также в 2012 г. эффективность использования трудовых ресурсов, 
измеренная товарооборотом в сопоставимых ценах по сравнению с 2011 г., снизилась на 2 млн р. и 
составила 98,56%. 
 
Показатели эффективности использования  
трудовых ресурсов торговли потребительской кооперации 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Темп роста, % 
2009 г. 
по 
отноше
нию к 
2008 г. 
2010 г. 
по 
отноше
нию к 
2009 г. 
2011 г. 
по 
отноше
нию к 
2010 г. 
2012 г. 
по 
отноше
нию к 
2011 г. 
Розничный товарооборот, 
млрд р.:          
в действующих ценах 4 329,8 4 856,8 5 801,5 9 815,21 16 871,1 112,17 119,45 169,18 171,89 
в сопоставимых ценах 4 329,8 4 298,1 4 753,8 5 939,97 5 682,69 99,27 110,60 124,95 95,67 
Фонд заработной платы 
работников торговли,  
млн р. 327 359,0 363 068,0 440 162,0 685 014,0 1 304 448,0 110,91 121,23 155,63 190,43 
Среднесписочная 
численность работников 
торговли, тыс. чел. 42,461 43,014 42,517 41,451 40,234 101,30 98,84 97,49 97,06 
Среднегодовая 
заработная плата 
работников торговли, 
тыс. р. 7 332,0 8 016,0 9 858,0 15 769,2 30 741,6 109,33 122,98 159,96 194,95 
Чистая прибыль 
торговли, млн р. 27,41 27,43 35,02 234,6 180,9 100,07 127,67 669,90 77,11 
Производительность 
труда, измеренная по 
розничному 
товарообороту, млн р.:          
в действующих ценах 101,97 112,91 136,45 236,79 419,33 110,73 120,85 173,53 177,09 
в сопоставимых ценах 101,97 99,92 111,81 143,30 141,24 97,99 111,90 128,17 98,56 
Производительность 
труда, измеренная по 
чистой прибыли, млн р. 0,65 0,64 0,82 5,66 4,50 98,79 129,16 687,13 79,44 
Уровень расходов на 
оплату труда в процентах 6,41 6,63 6,61 6,65 6,04 103,43 99,70 100,61 90,83 
к товарообороту 
Что касается эффективности использования трудовых ресурсов, измеренной чистой прибылью, 
то она развивается дифференцированно и включительно до 2010 г. возрастала, в 2011–2012 гг. 
уменьшалась и наибольшего своего снижения достигла в 2012 г. Такое положение вызвано тем, что в 
2012 г. розничный товарооборот в сопоставимых ценах по отношению к 2011 г. снизился. В этот 
период произошло значительное уменьшение чистой прибыли, что отрицательно сказалось на 
эффективности труда работников торговли и привело к тому, что темпы роста средней заработной 
платы превысили темпы роста производительности труда. 
В целях повышения эффективности использования трудовых ресурсов потребительской 
кооперации необходимо повышать уровень механизации и автоматизации трудового процесса в виде 
применения новых видов оборудования и техники, что, в свою очередь, повысит производительность 
труда, финансово-экономические показатели организаций. На основании этого работникам торговли 
нужно быстро реагировать на изменения в окружающей среде, адаптироваться к новым видам 
технологий, для чего следует повышать свой уровень знаний и профессиональное мастерство, 
проходить стажировки и курсы повышения квалификации, обмениваться опытом и знаниями с другими 
организациями республики и за рубежом. 
Немаловажную роль в повышении эффективности труда играет качество торгового обслужи- 
вания, предполагающее создание максимума удобств для покупателя, хорошее его информирова- 
ние о товарах, новинках, поступающих в продажу. Качество торгового обслуживания позволяет 
существенно повысить производительность труда за счет привлечения покупателей, что усилит 
конкурентоспособность и финансовую устойчивость торговли потребительской кооперации. 
 
